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从 20 世纪 60 年代初开始，东盟就开始设立
组织机构探讨海上互联互通问题。1968 年，东
盟批准成立海运常设委员会，1975 年成立东盟
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盟大约 2 /3 的贸易在东亚(东北亚 + 东盟)完
成。其中，东盟区内贸易占重要份额。在进出
口方面，东盟总贸易额从 1993 年的 4 299 亿美
元增加到 2014 年 25 289 亿美元，年均增长率为
8. 8%;其中东盟区内贸易额从 1993 年的 824 亿
美元增加到 2014 年的 6 083 亿美元，区内贸易
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加至 8 800 万标准箱。1975—2005 年，东盟占世
界集装箱吞吐量的比重从 2. 3%上升至 23. 3%;
但是到 2013 年，东盟国家集装箱港口吞吐量占
世界的份额回落至 13. 5%。2013 年，新加坡集
装箱吞吐量为 3 350 万标准箱，占东盟国家总量
的 38. 1%，位列世界第 2 位。其次是马来西亚
和印尼，分别占东盟国家总量的 24. 3% 和
12. 2%，位居世界排名的第 5 位和第 9 位。三国
集装箱吞吐量约占东盟总量的 80%。其他几个
国家的排名为越南(第 11 位)、泰国(第 15 位)、
菲律宾(第 17 位)、柬埔寨(第 69 位)、缅甸(第























较快。东盟各国注册船舶吨位数从 18 814 千载
重吨上升至 150 337 千载重吨，年平均增长率为
6. 5%。2014 年，东盟国家注册船舶吨位占世界
比重的 8. 9%。新加坡注册商业运输船为
103 787 千载重吨，世界排名为第 5 位;印尼注
册商业运输船为 15 004 千载重吨，世界排名第
20 位;马来西亚注册商业运输船为 9 427 千载重
吨，世界排名第 25 位;越南、菲律宾、泰国的世
界排名依次为第 30 位、第 32 位和第 33 位。东
盟的商业船队主要以油轮、散货船、杂货船和集
装箱船为主，油轮和散货船约占 64%，集装箱船
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印尼 572 647 4 8 17 26
马来西亚 525 560 4 4 11 8
泰国 595 760 5 5 14 13
菲律宾 755 915 6 7 15 15
新加坡 460 440 3 3 6 4
越南 610 600 5 8 21 21
柬埔寨 795 930 8 9 22 24
老挝 1950 1910 10 10 23 26
缅甸 620 610 8 8 20 22
文莱 705 770 5 5 19 15
东盟 843 905 6 7 19 19
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加至 46 个指定港口。其中，文莱 1 个、柬埔寨 2
个、印尼 14 个、马来西亚 10 个、缅甸 3 个、菲律
















































迅速，从 2002 年到 2014 年，双边贸易额年均增
长 21. 4%，目前已达到 4 803. 9 亿美元;相互投
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ASEAN Maritime Connectivity and Its Cooperation with China
———With the 21st-Century Maritime Silk Ｒoad as the Background
YANG Chengling1
(1． Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The“Silk Ｒoad”once had a tremendous impact on the world economy． now it is again becoming
the focus of attention． Maritime connectivity is an important factor in the 21st-Century Maritime Silk Ｒoad，
ASEAN is the priority direction in the 21st-Century Maritime Silk Ｒoad． The paper tries to understand the
policies and measures to promote maritime connectivity in ASEAN by ASEAN maritime agencies，action
plans and maritime facilitation mechanisms，analyzes the current situation and the challenges of the mari-
time connectivity from maritime trade，port operations，marine shipping and maritime auxiliary services and
the challenges of the future，and illustrates the connectivity mechanism of ASEAN Port． Based on it，we
analyzes the maritime cooperation and the problem between China and ASEAN，proposes the idea of the
maritime integration between China-ASEAN． All of which are important to advance the 21th-Century Mari-
time Silk Ｒoad and to enrich its strategic vision．
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